瑕疵ある物を給付した売主の追完義務の射程（二） : ドイツ法および消費用動産売買指令を手掛かりとして by 原田 剛 & Tsuyoshi Harada





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Trotz dieser zentralen Bedeutung der	
sind der Umfang des
Anspruchs auf 	
(insbesondere Ersatzlieferung) sowie Er-
	
bei eingebauten Sachen streitig in Deutschland.
Der Beitrag untersucht diesen Thema im folgenden Konstruktion :
Ⅰ．Problemstellung
Ⅱ．Gesetzgeberswille des 439 Deutsches BGB










Also werden das dieses Beitrags nach Fertigstellung 

